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Zaprimljeno : 22.1 2.1 993.
Na uzorku od 89 odraslih osoba s mentalnom .t;T::''il primi jenjena je Skala procjene kompetentnosti
- SPK (HolE, K. L. i sur., 1986; priredile: Teodorovid, B. i Levandovski;D.; 1993) u bilju uvrdivanja razine
usvojenosti op6e kompetentnosti ( pojam koji obuhvada praktiCnu, socijalnu i kognitivnu kompetentnost).
Diskriminativnom analizom ispitane su razlike izmedu skupina ispitanika obzirom na spol.
lako je utvrdena relativno zadovoljavajuda opia razina usvoje nosti kompetentnosti, izdvajaju se specifidne
te5ko6e u osobnoj higijeni, svakidaSnjim ahivnostima, prostornoj i vremenskoj orijentatiji te socijalnom
ponaSanju.
Pretpostavlja se da nadena znadajna razlika u korist ispitanika Zenskog spola proizlazi iz postojeCih zahtjeva
kulturne sredine i odgojnih utjecaja.
Uturdene specifidne poteSkoCe upu6uju na potrebu da se i u odrasloj dobi programirano djeluje na








Pojam odraslosti u osoba s mentalnom
retardacuom nadilaz i pro cese tjelesnoga
sazriievania pojedinca i ukljuduje
stabilizaciju u razumijevanju sebe i
sviieta, izgradnju identiteta i relativno
samostalno svladavanie uobidaienih
funkcija svakida5njeg Zivota. Nasuprot
djetetu, kod odraslih osoba nagla5ena
je diskrepanca izmedu tjelesne i
psihosocijalne razvojne 'azine. Odrasle
osobe s mentalnom retardacijom
doZivljavaju sebe kao .drugadije.. Ta
samop ercepciia, bez obzira koliko je
difuzna i ovisna o individualnim razli-
kama, obiljeZava pona5anie pojedinca.
Slika odrasle osobe s mentalnom retar-
dacijom sadrZava i pojavu infantilizacije
koja je s jedne strane rezultat uvieta
iivota, kao npr. odvajanje po spolu itime
neutraliziranje bitnog Zivotnog podrudia
svake odrasle dobi. Jednako tako prisu-
tna je tendencua ovih osoba da se za5tite
'shemom djeteta. i time izbjegnu
suodavanie sa zahtjevima odraslosti.
U procesu odrastanja u dovjeku se jasno
istide potreba za posti zaniem samostal-
nosti. Mentalna retardacija stvara
zapreke na tom putu. Speck (1936) raz-
likuje detiri osnovne znadajke koje su
odredene socijalnom sredinom i koje
kode ili pogoduju procesu odrastanja:
1. povjerenje i mogu6nost dase postane
samostalan nasuprot zastitnidkom stavu
kojim se potencira djedja ovisnost;
1
Ovaj je rad dio znanstveno-istra2ivadkog projekta pod nazivom: 'sooijalizacija odnosa medu
spolovima u osoba s telom retardaoi jom' (voditelj: prof. dr. Borka Teodorovid)
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2. aktivna pomod u procesu udenja i
proSirenju kompetencije nasuprot
zapugtenosti i ravnoduSnosti ;
3. prilagodavanje neposredne Zivotne
okoline potrebama i sposobnostima
osoba s mentalnom retardaciiom na-
suprot njihovom izlaganju vrlo slozenim
Zivotnim uvjetima dana5njice;
4. Sto je mogu6e potpunije ukljudivanje u
uobidaiene, primjerene oblike stanovania
nasuprot izolaciji i otudenju u velikim in-
stitucijama.
Ukoliko 'biti odrastao' znadi biti
sposoban voditi relativno samostalan
Zivot, moZe se na Sirokoi skali razliditih
oblika odraslosti kod osoba s mentalnom
retardacijom govoriti o njihovoj relativno
maloj autonomiji_i relativno visokoj ovis-
nosti o drugima. Covjek se smatra odras-
lim kada sebe sviesno doiivljava u
planiranju i izvodenju dielat nosti.
Pronalaienje toga identiteta znadaino
ovisi o tome moZe li se doti6na osoba
osloboditisituacije u kojoj drugi odluduiu
za i umjesto nje, kao i o tome ima li
dovoljno moguCnosti isku5ati vlastitu
kompetentnost u razliditim prilikama.
Odgoj samostalnosti temelian ie uvjet
odrastanja, osobito u osoba s mental-
nom retardacijom.
OpseZno ispitivanje razine socijalne kom-
petentnosti osoba s mentalnom retar-
dacijom, primjenom Skale adaptivnog
pona5anja (AAMD) provedenoie u na5oj
zemlji. Uz uwrdivanje diiagnostidke valja-
nosti spomenute skale, jedan segment
istraiivanja bio je i komparativnaanaliza
rezultata I dijela AAMD skale kod
ispitanika ukljudenih u institucionalni tret-
man i tretman tipa dnevnog centra.
Pokazalo se da se skupine statistidki
znadajno razlikuju u svim podrudiima
izuzev po tjelesnom razvoju. Najve6a ie
razlika na podrudju 'ekonomskih djelat
nosti' gdje su znatno bolji ispitanici dnev-
nog centra premda je i njihova razina
usvojenosti niska. Slidno ie is dielanos-
tima u doma6instuu, kao 6to su di56enje,
pranje, priprema hrane i drugo (Mavrin,
1 e86).
lstraiivanja koja su provedena ve6 70-ih
godina pokazuju da mogu6nost
dafjnjega razvoia psihosocijalnih
sposobnosti u osoba s mentalnom retar-
dacijom postoii i iznad 16-e godine te da
ove osobe u prosjeku dostiZu najviSu
razinu postignuda u dobi od 20-e do 34-e
godine (Gunzburg, 1974; Kobi, 1973;
Nihira, 1976). Pritom treba naglasiti da su
statistidki znadajni rezultati postignuti
iskljudivo u onim sludaievima kada su
odrasle osobe s mentalnom retardaciiom
bile ukljudene u strukturirane rehabi-
litacijske programe (Parmar i Glarke,
1 977; Wehman i Schleien, 1980).
Niz istraiivanja dijije predmet proudavan-
ja usvajanje socijalnih vjeStina polaze od
teorijske spoznaje da je niska razina
socijalne kompetentnosti desto rezultat
deficita u specifidnim verbalnim i never-
balnim vjeStinama neophodnim za udin-
kovitu socijalnu interakciiu. Programi za
stjecanje socijalnih vjeStina uspiesno su
koriSteni u podizanju samopouzdania
(Bregman, 1 984), unapredivanju socijal-
no-seksualnog ponaSanja (Foxx, Mc
Morrow, Storey, Rogers, 1984), un-
apredivanju pona5ania na profesional-
nom planu (La Greca, Storey, Bell, 1983)
i poboljsanju op6ih interpersonalnih od-
nosa (Senatore, Matson, Kazdin, 1982;
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Foxx, Mc Mor row, Schloss, 1983; Castles
iGlass, 1986).
2. PROBLEM I CIL'
Zadnjih se godina u psiholo5ko-
pedagoSkim istraZivanjima sve ve6a
va2nost pridaje pojmovnom odredivaniu
socijalne kompetentnosti na podrudiu
dijagnostike i u rehabilitacijskim postup-
cima s osobama s mentalnom retar-
dacijom. U teorijskim razmatranjima
nagla6avaju se tri temeljna polaziSta u
objaSnjavanju konstrukta kompetent
nosti:
- suodnos izmedu inteligencije imjerenja
inteligenciie
- teorijska razrada konstrukta kom-
petentnosti
- metodidki problemi u odredivaniu
kriterija pouzdanosti i valjanosti proclene
adaptivnog ponaSanja.
Meyers isuradnici (1980) govore u prilog
tome da su adaptivno pona5anje i in-
teligencija dva zasebna entiteta i
sugeriraju nekoliko distinkcija izmedu ta
dva pojma. Adaptivno pona5anje se
primarno odnosi na svakida5nje pona-
Sanje, a inteligencija na misaone pro-
cese; - neke subskale adaptivnog
pona5anja minimalno koreliraju s Ql.
lstraZivanje Futtermana i Arndta (1983)
usmjereno je na zakljudak da se samo
jedan entitet (mentalna dob iliadaptivno
pona5anle) moZe koristiti u dijagnos-
ticiranju, klasifikaciji i odredivanju
smje5taja osoba s mentalnom retar-
dacijom. Adaptivno pona5anje i mental-
na dob pokazuju dobru pouzdanost i
konvergentnu valjanost kao i visoku
medusobnu povezanost 6to upu6uie na
slabu diskriminativnu valjanost ta dva
kriterija. Unatod tome postoje indikacije
da je adaptivno pona5anje bolji
pokazatelj ukljudivanja osobe s mental-
nom retardacijom u odgovaraiudi pro-
gram.
Uzimaju6i u obzir tradicionalne
poteSko6e u dijagnosticiranju kao i
mnoge terminoloike promjene sadrZane
u poimanju socijalnoga pona5anja
(socijalna zrelost, socijalne norme, adap-
tivno pona5anje, prilagodavanje okolini,
socijalna kompetencija i sl.), Holtz i
suradnici (1986) pod kompetencijom
podrazumijevaju raspo loZivost i prim-
jereno izraiavanie onih uzoraka
pona$anja koji pro5iruiu repertoar
ponaSanja pojedinca i time smaniuju
ovisnost o posebnim mjerama zbrin-
javanja.
lz ovako Siroke definicije koja ukljuduje
osnovne vje5tine brige o sebi, socijalnu i
kognitivnu kompetentnost, proizlazi i cili
na5ega ispitivanja. Osim utvrdivanja
razine usvojenosti op6e kompetentnosti
osoba s mentalnom retardacijom, proc-
jena postignu6a na tom podrudju posluZit





lspitivanjem je obuhva6eno 89 ispitanika
oba spola, od kojih je 53% muSkog, a
47"/" ienskog spola.
Prosjedna kronolo5ka dob ispitanika je
31 godina. Raspon kronolo5ke dobi
kre6e se od 20 do 57 godina, s tlme da ie
nafve6i broj ispitanika (670/o) od 20 do 35
godina, 32o/ood36 do49 godina, asamo
jedan ispitanik je kronoloSke dobi od 57
godina.
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Ve6ina ispitanika (63%) smje5tena je u
instituciji, a 37o/o u vlastitoj obitelji.
Prema raspoloZivim podacima, najve6i
broj ispitanika (52"/") obuhva6en je tret-
manom od 11 do 20 godina. Prosjedna
duZina tretmana ie 12,5 godina.
Zadovoljavaju6i kontakt s dlanovima
obitelji ostvaruje 67"/" ispitanika, 160/o Sa
Tablica 1
Znadajke ispitanika
uspostavlja povremeno, a 17% rijetko ili
nikada.
Prema mentalnom statusu naive6i broj
(68%) su ispitanici s um jerenom, 11% s
teiom , a21o/o s lakom mentalnom retar-
dacijom s utjecajnim pote5ko6ama.
(Iablica 1)
lspitivanje je provedeno u Centru za
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3.2. Mjernllnstrument
Primijenjena je Skala procjene kom-
petentnosti - SPK za osobe s umierenom
i teZom mentalnom retardacUom (Holtz,
K. L. isur., 1986;priredile:Teodorovi6, B.
i Levandovski, D., 1993).









PETENTNOSTI obuhvafa 32 destice






PETENTNOSTI zastupljeno je sa 72 6es-











TNOSTI sadrZi43 destica grupiranih u 6
sumarnih varijabli: Pona5anje pri udenju
iradu






NOG VREMENA je sumarna varijabla
zastupljena s 9, a potpodrudje OSOBNA
H IGIJENA sumarna varijabla zastupljena
sa 7 6estica.
3.3. Metode obrade podataka
Na temelju prikupljenih rezultata mleren-
ja izradunati su osnovni statistidki
parametri.
Razlike medu grupama ispitanika ob-
zirom na spol testirane su analizom
varijance i Robustnom diskriminativnom
analizom, uz parcijalizaciju dobi.
4. REZULTATI I DISKUSIJA
4.1. Osnovnl pokazatelll razine us.
volenostl op6e kompetentnostl
lz analize rezultata sumarnih varijabli
(tablica 2) vid{ivo je da je najbolli rezuttat
postignut na podrudju praktidne kompe
tentnosti, gdje je prosjedna vrijednost
rezultata 71 od mogu6ih 96 bodova.
Zatim slijedi socijalna kompetentnost, uz
prosjedno postignutih 100 od mogu6ih
144 boda. Najslabiji je rezultat na
podrudju kognitivne kompetentnosti gdje
su od mogu6ih 216 bodova ispitanici
postigli srednju vrijednost od 137
bodova.
Na podrudju PRAKTICNE KOM-
PETENTNOSTI 65 ispitanika je postigto
izmedu 62 i96 bodova, tj.73o/o ispitanika
pokazuje tendenciju ka viSim vrijednos-
tima rezultata.
Analiza rezultata sumarnih varijabli
navedenoga podrudja pokazuje da tome
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najvise pridonose varijable'Hrana
/odje6a' i 'Higijena' gdje su dostignuda
vrlo blizu maksimalnih, tj. prosjednirezul-
tatie 20 od mogu6ih 24boda.
U skladu s tim, moZe se pretpostaviti
visoka razina usvojenostivje5tina i navika
ispitanika u situaciji hranjenja iodijevan-
ja. Analiza pojedinadnih destica pokazuje
da se to u najve6oj mjeri odnosi na
uporabu da5e/Salice, ulijevanje napitka i
odijevanje, a u neSto manjoj mjeri na
uporabu pribora zaielo (7 % ispitani ka
niie usvojilo vjeStinu rezanja noZem, a 37
% jest samo djelo midno), rukovanie
patentnim zawaradem (9 % ispitanika nije
usvojilo, a 27 "/" jest djelomidno) i
vezivanje vezica na obu6i, koje 18 %
ispitanika nije usvojilo. Takoder se moZe
pretpostaviti visoka razina usvoienosti
osnovnih higijenskih navika vezanih uz
uporabu nuZnika, pranje ruku, uredivanje
kose i brisanje nosa te u neSto manioi
mjeri, u uredivanju noktiju (2O V"
ispitanika nije samostalno, a 19 % jest
djelomidno) i uporabijavnog nuinika (11
% ispitanika nije samostalno, a 33 % jest
djelomidno).
Unutar varijable "Sigurnost' koja obuh-
va6a pona5anje u situacija ma opasnosti,
kao i izbjegavanje opasnosti, gdje se
maksimalno moglo posti6i 24 boda,
prosjedna vrijednost usvoienosti je 18
bodova. 28 % ispitanika ne prepoznaje
simbofe za opasnost, a36o/o samo neke
od njih.
Znalaino slabiji rezultat u odnosu na
prethodno navedene varijable (najslabiii
rezultat cjelokupnog podrudia'Praktidna
kompetentnost') postignut ie u varijabli
'Praktidne vjeStine", gdje ie prosjedno
postignuta vrijednost 13 bodova (od
mogu6ih 24).
Tome pridonosi dinjenica da 24 "/"
ispitanika nije usvojilo pranje suda, oko
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42o/o fie barata owaradima i ne snalazi se
u izvodenju preciznih manuelnih aktiv-
nosti, kao sto je izrezivanie nacnanih
oblika ipiljenje iz'Sperplode'. A dak ih 62
o/o fia zna pripremiti jednostavni topli
obrok.
Na podru6ju KOGNITIVNE KOM-
PETENTNOSTI 51 ispitanik postigao je
izmedu 136 i 216 bodova, tj. 57 lo
ispitanika pokazuje tendenciju ka vi5im
vrijednostima rezultata.
Analiza rezultata sumarnih varijabli istide
: 'Promet/kretanje', 'Ekspresivni govor- i
"Razumijevanje govora', gdie je
prosjedna vrijednost usvojenosti 18
bodova (od mogu6ih 24), kao one va
rijable koje odraZavaju najvi5u razinu
kognitivne kompetentnosti ispitanika.
Analiza pojedinadnih destica u varijabli
'Promet/kretanje' pokazuje da se 67 %
ispitanika potpuno samostalno orijentira
u ustanovi i uzem krugu stanovanja, da
poznaje vlastito ime i prezime i prim-
jereno se pona5a u prometu. Medutim,
18 7o ispitanika ne zna navesti adresu
stanovanja, a 39 o/o ih nije samostalno u
kori5tenju javnog prijevoza.
Oko 82 % ispitanika karakterizira visoka
razina usvojenosti ekspresivnog govora
s ob'zirom na broj rijedi u redenici,
izraiavanje potreba i postavljanje pitanja
te koriStenje konstrukcije sloZene
redenice. TeSko6e se javljaju u pre-
pridavanju pri6e, koje 26 % ispitanika niie
usvojilo, a 24 % jest djelomidno, i
izraiav anju glagolski h vremena, 5to 22 "/o
ispitanika nije, a 36 % jest djelomidno
usvojilo.
Sto se pak tide razumijevanja govora,
ispitanici uglavnom nemaju te5ko6a u
razumijevanju jednostavnih verbalnih
naloga, uputa koje opisuju prostorne od-
nose i kratke pride, a 49 To ih izvodi
naloge u odredenom vremenskom sliedu
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te razumije konstrukciju slozene re-
denice. Odredene poteSkode javljaju se u
razumijevanju pitanja koja izazivaju
suprotnost (kod 30 % ispitanika) i posred-
nih zahtjeva (kod 26 % ispitanika).
NajniZa rczina kognitivne kompetentnos-
ti ispitanika izraienaie u varijablama'Os-
novni geometrijski pojmovi" i
-Radunanje", gdie su prosjedno postigli
13, od mogu6ih 24boda.
Analiza pojedinadnih destica pokazuje
da 65 % ispitanika poznaje i razumije
osnovne geometrijske pojmove, 35 %
djelomidno, a ostaliih uop6e ne poznaju.
Slidna je situacija i sa reproduciranjem
likova, dok najve6u pote5ko6u pred-
stavlja proclena duZine predmeta (43 %
je potpuno nekompetentno) i mjerenje
centimetrom, koje 6ak 62 % ispitanika nije
usvojilo.
Na podrudju radunanja 36 % ispitanika
postiglo ie maksimalan broj bodova, a 31
% nitijedan bod. Ve6ina ispitanika nema
te5ko6a u sortiranju predmeta prema
zadanim oznakama, alise one javljaju ve6
u ditanju brojeva (37 v"ah ne dita jednoz-
namenkaste, a 49 o/o dvoznamenkaste
brojeve) inavodenju brojevnog niza (Sto
ih 33 % nije usvojilo).62o/o ispitanika nije
usvojilo zbrajanje i oduzimanje u okviru
broja 20, od kojih dak 52 /" vef u okviru
broja 5.
U preostalim varijablama ovog podrudja:
'Novac/kupovanje','Kori5tenje javnih
sluibi','Vremenska orijentacija' te
'ditanle i pisanje' prosjedna vrijednost
rezultata je 14-15 bodova (od mogu6ih
24). lakoto ukazuje natendenciju vedine
ispitanika ka vi5im vrijednostima rezultata
analiza pojedinadnih destica poka zuje
slijede6e: ve6ina ispitanika poznaje os-
novnu funkciju novca, pazi da ga ne iz-
gubi i djelomidno se snalazi u kupovini,
no 45 o/o ih uop6e ne razlikuje novdanice
prema vrijednostima. Ve6inom poznaju
javne djelatnike (policajac, lijednik i sl.) i
njihove funkcije te prepoznaju javne in-
stitucije prema njihovim simbolima, ali ih
28 o/o fie zna odnijeti pismo u poStanski
sandudi6 i koristiti telefon. 58 % ih ne
koristi javnu govornicu, a 56 Vo ne zna
pozvati vatrogasce ili hitnu pomo6 u
sludaju opasnosti.
Dok ve6inom razumiju jednostavni
vremenski slijed, razlikuju dijelove dana
te radne od neradnih dana, navode
godine starosti i imenuju dane u tjednu,
38 % ih ne zna navesti datum rodenja,42
o/o niie usvojilo oditavanje vremena na
satu, a dak 52 % kori5tenje kalendara.
Uglavnom shva6aju povezanost medu
situacijama, komentiraju slike i prepoz-
naju neke slikovne simbole, no 38 % ih ne
prepisuje rijedis predlo5ka niti piSe ime i
prezime, a oko 46 o/o uop6e ne dita i ne
piSe.
Na podrudju SOCIJALNE KOM-
PETENTNOSTI oko 67 % ispitanika
pokazuje tendenciju ka viSim vrijednos-
tima rezultata.
Analiza rezultata sumarnih varijabli
pokazuje da tome u najve6oj mjeri
pridonose varijable'Pona5anje pri
udenju i radu' i 'PronalaZenje iden-
titeta/pojam o sebi', gdje su prosjedna
dostignu6a 17, od mogu6ih 24boda.
Analizom pojedinadnih destica varijable
'Pona5anje pri udenju i radu'vidi se da
67% ispitanika nema pote5ko6a u
izvrSavanju postavlienih zadataka i kon-
centraciji za vrijeme Skolskog sata, da
izraiavaju zadovoljstvo zbog izvr5enog
zadatka i reagiraju promjenom pona-
Sanja na upozorenje ili pogled. Medutim,
samo 37 % 6e ih potpuno ustrajati na
postavljenom cilju, a 27 % izraziti
samoinicijativu u oblikovanju rada, igre i
udenja.
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71 "/" ispitanika posjeduje ve6i stupanj
usvojenih pojmova o vlas titom identitetu,
Sto se primarno odnosi na prepoz-
navanje vlastitog izgleda i posljedica
vlastitog ponaganja, duvanje osobnih
stvari , razlikovanje vlastitih i tudih
doZivljaja i ponaSanje u skladu sa
situacijskom ulogom, dok je realna
samoprocjena prisut na u27 o/o, a prepoz-
navanje vlastitih promjenjivih i neprom-
jenjivih znadajki (visina; interesi, itd.) u 24
% ispitanika.
Varijabla'Samopotvrdivanje', s pro-
sjedno postignutih 14 bodova (od
mogu6ih 24), podrudje je na kojem
ispitanici ovoga uzorka pokazuju naj-
manju razinu socijalne kompetentnosti.
lako ve6i broj ispitanika prepoznaje vlas-
tite osjedaje i dijeli ih s drugima (52 T"),
manji dio 6e ih odbiti pomo6 ako ona nije
potrebna (39 %) i izraziti samoobranu u
skladu sa situacijom. Oko 34 % ispitanika
odbija neZeljene zahtjeve, u potpunosti
izraiava vlastite Zelje i provodi opravdane
zahtieve, uzima u obzir tude osjedaje,
Zelje i planove u zadovoljavanju vlastitih
interesa, a 5O o/o ih ne prihva6a kritiku i
vlastita ogranidenja te ne zastupa
pravedne zaht jeve u tezim okolnostima.




postignuta vrijednost je 15 bodova (od
mogu6ih 24). Y etina ispitanika prihva6a
promjene u reZimu dana ili poznatoj
sredini, kao i ispriku, pobjedu iporaz, ali
31 o/" ne prihva6a kritiku, poticaie iprijed-
loge. 47 % rijeSava postavliene zadatke
unatod neuspjeha, a dak oko 49 % ih nije
spremno odgoditi neposrednu nagradu
ili se oduprijeti izazovu ako time
izbjegavaju neugodne posljedice na duZi
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rok. Razina socijalne kompetentnosti
ispitanika na podru6ju anticipacije
dogadaja i socijalnih konta kata visoka je
obzirom na sudjelovanje u grupnoj igri,
uspostavlianje kontakata s drugima i
samoinicijativu u traZenju potrebne
pomo6i, a niska obzirom na to da ih 61
o/o ne ruzlikuje namjeru i sWarni rezultat u
ocjenjivanju neke radnje, a samo oko 31
% vodi raduna o mogu6im mislima ili nam-
jerama drugih. Ve6ina ispitanika pomaZe
drugima, pridrZava se pravila igre ivra6a
posudene predmete, medutim oko 4O o/"
ih ne ostvaruje dogovorene radne
zadatke i ne ponaSa se u skladu s
pravibm da svi dlanovi grupe imaju ista
prava i ob veze. Samo ih 37 "/" poku5ava




dostignu6e je 14 od mogu6ih 27 bodova.
S obzirom na vrijeme provodenja slobod-
nog vremena u smislenoj aktivnosti i
bavljenja poznatom aktivno56u, na
traienje svrsishodne i odabiranje Zeljene
iz veCega broja ponudenih aktivnosti
ve6ina ispitanika (7O V"l pokazuje ten-
denciju ka viSim vrijednostima rezultata,
dok u znatno manjoj mjeri dogovaraju
provodenje slobodnog vremena s
vrSnjacima ( samo 46 Yo). 45 % in
raspolaie mno5tvom razliditih mogu-
6nosti za provodenje slobodnog vre-
mena, oko 36 % posje6uje priredbe, a
samo ih se 27 o/" bavi nekim hobijem i
dugorodnije planira organiziranje
slobodnog vremena.
Na potpodrudju OSOBNA HIGIJENA
prosjedno postignuta vrijednost je 14
bodova (od mogu6ih 21), u okviru dega
37 % ispitanika postiZe maksimum, a 28
% nitijedan bod.
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Tome pridonosi dinjenica da ih dak 68 %
nije upoznato sa svrhom i nadinom
uporabe sredstava za kontracepciju.
63 % ispitanika Zenskog spola nije usvo-
Tabllca 2
Osnovni statistidki pokazatelji sumarnih varijabli
jilo odrZavanje intimne higijene za vrijeme
menstruacije, a dak 71 % ispitanika
muSkog spola je potpuno nesamostalno
pribrijanju.
VARIJABTA X SIG MIN MAX MAX D
Hrana/odje6a 2O.2O 5.13 3.00 24.00 .16
Higijena 20.48 s.24 .00 24.00 .20
Sigurnost 18.04 6.71 2.OO 24.OO .12
Praktidne vjestine 12.51 7.69 .00 24.oo .05
PRAKTIiNA
KOMPETENTNOST 71.24 22.4't 5.00 96.00 .O7
Promet/kretanje 18.03 6.61 Z.OO Z4.OO .15
Novac/kupovanje 14.11 7.90 .00 24.00 .10
Kori5tenje javnih sluZbi 15.05 6.62 .00 24.OO .OB
Vremenska orijentacija 15.02 2.63 .00 24.00 .16
Osnovnigeometrijskipojmovi 12.56 Z.8B .OO 24.00 .16
Radunanje 12.74 8.71 .00 24.00 .12
iitanle ipisanje 14.12 8.48 .00 Z4.OO .12
Razumijevanje govora 17.52 6.69 2.OO 24.OO .11
Ekspresivnigovor 18.13 7.50 .00 Z4.OO .29
KOGNITIVNA
KOMPETENTNOST 137.01 62.22 5.00 216.00 .09
PonaSanje pri udenju
iradu 16.82 6.61 .00 24.00 .10
PronalaZenje identiteta/
pojam o sebi 16.79 6.54 .00 Z4.OO .16
Samokontrola 15.37 6.59 .00 24.OO .Oz
Samopowrdivanje 14.29 7.24 .00 Z4.OO .09
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Nastavak tablice 2.
VARIJABI-A X SIG MIN MAX MAX D
Anticipacija dogadaja/
socijalnikontakti 14.64 6.sg .00 24.OO .08
Kooperacijaisocijal na
pravila 15.01 7.73 .00 24.00 .11
SOCIJALNA




X - aritmetidka sredina
SIG - standardna devijacija
MIN - minimalni rezultat
MAX - maksimalni rezultat
MAX D - Kolmogorov-Smirnovtest
4.2. Razlike u razini usvoienosti op6e
kompetentnosti obzirom na sPol
(tabllca 3)
Diskriminativna analiza varijabli Skale
procjene kompetentnosti (SPIQ ukazuje
na statistidki znadajnu razliku izmedu
ispitanika muSkog iZenskog spola, koja
iskazana F-testom iznosi:
F=8.48 Q:.00
Prema tome, ispitanici mu5kog i Zenskog
spola razlikuju se na diskriminativnoj
funkciji uz vjerolatnost pogreSke od Q =
.00.
Pregledom centroida (Cm : -1.O2; Ci =
1.15) vidimo da ispitanici muSkog spola
imaju slabije rezultate od ispitanika
Zenskog spola te da se medusobno raz-
likulu za 2.17 standardne devijacije.Na
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jadinu diskriminacije ukazuje L (lambda)
koja iznosi: 2.38.
lako na svim varijablama usporedba
vrijednosti aritmetidkih sredina stig-
matizira inferiorniju poziciju ispitanika
muSkog spola, u jedanaest varijabli
nadene su, na osnovi analize varijance,
statistidki znadajne razlike medu
grupama,uzP=.05.
Na podrudju praktldne kompetentnostl
znadajnost razlika izraiena je u 'Prak-
tidnim vje5tinama' (F = 1 1.61), a u znatno
manjoj mjeri u 'Higijeni", za koju vrijed-
nost F-testa iznosi 5.73.
To ukazuje da ispitanike Zenskog spola
karakterizira znadajno viSa razina us-
vojenosti praktidnih vje5tina vezanih uz
izvr$avanje ku6anskih poslova i preciznih
manuelnih ahivnostite negto vi5a razina
usvojenosti osnovnih higijenskih navika.
Usporedba vrijednosti aritmetidkih
sredina na varijablama koje odraZavaju
kognhivnu kompetentnost ukazuje da
upravo na ovom podrudiu razlike medu
grupama nisu znadajne. lzuzetak je varija
bla'Ekspresivni govof za koju vrijednost
F-testa iznosi4.09.
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To znadida na podrudju kognitivne kom-
petentnosti dolaze do izraZaja nesto ve6e
razlike u korist ispitanika Zenskog spola
s obzirom na razinu usvojenosti eks-
presivnog govora. One upotrebljavaju
ve6i broj rijedi u redenici, kompetentnije
su u govornomizraiavanju potreba ipos-
tavljanju pitanja, u ve6oi mjeri koriste
konstrukcilu sloiene redenice, bolje se
snafaze u prepridavanju i izraiavaniu
glagolskih vremena.
Na podrudju socflalne kompetentnosti
znadajnost razlika izralena je u svim
varijablama. Najve6a vrijednost F-testa je
u varijabla ma'Samopotvrdivanje' (F =
9.74),'Anticipacija dogadaja/socijalni
kontakti' (F = 9.52) i'PronalaZenje iden-
titeta/pojam o sebi' (F : 9.38), a najman-
ja je u'Pona5anju priudenju iradu', gdje
F-test iznosi5.13.
U skladu s tim moZe se zakljuditi
slijedede: ispitanici ienskog spola
pokazuju neSto vi5u razinu kompe-
tentnostis obzirom na brzinu izvrSavanja
zadataka i duiinu koncentracije na
zadatak; one de56e reagiralu promjenom
pona5anja na upozorenje ili pogled,
ustrajnije su u ostvarenju postavljenog
cilja te pokazuju ve6u samoinicijativu u
oblikovanju rada, igre i udenja( 5to je
obuhva6eno ponaSanjem pri udenju i
radu).
S obzirom na znadajnost razlika i u
varijablama "Samokontrola' (F = 8.75) i
'Kooperacija/socijalna pravila' (F =
8.08), ispitanici Zenskog spola imaju us-
vojen ve6i stupanj samokontrole u
situaciji promjene, adekvatnije prih-
va6aju ispriku, kritiku, poticaje i prijed-
loge, spremnije su ustrajati na
postavlienom zadatku unatod neuspje-
ha, odgoditi neposrednu nagradu ili
zadovoljenje potreba te se oduprijeti
izazovu u cilju izblegavanja neugodnih
posljedica. Takoder su spremnije za
kooperaciju u grupnim aktivnostima i
po5tivanle socijalnih pravila.
Kao Sto je ve6 navedeno, najve6a razlika
medu grupama prisutna je na razini
samopotvrdivanja, u smislu prepoz-
navanja vlastitih osje6aja i njihovog dijel-
jenja s drugima, uzimanja u obzir tudih
osje6aja, ilelia i planova u zadovoljenju
vlastitih interesa, odbijanja nepotrebne
pomo6i, samoobrane, odbijanja neZelje-
nih, a provodenja opravdanih zahtjevate
prihva6anja vlastitih ogranidenja. Slidno
je i sa anticipacijom dogadaja (zamie6r-
vanje tudih raspoloZenja, osje6aja, misli i
namjera te ponaSanje u skladu s tim) i
usvojenoS6u pojmova o vlastitom iden-
titetu (od izdvajanja vlastitog lika, raz-
likovanja vlastitih i tudih doZivljaja do
pona5anja u skladu sa situacijskom
ulogom, adekvat nije procjene vlastitih
sposobnosti i prepoznavanja promjena
vlastitih znadajki).
Na potpodrudju organlzacfa slobodnog
vremena grupe ispitanika se znadajno
razlikuju uz velidinu F-testa: 6.80.
lspitanici Zenskog spola pokazuju ve6u
samostalnost u organizaciji slobodnog
vremena u smislu bavljenja svrsishodnim
aktivnostima, hobijem i njegovim
dugorodnijim planiranjem, s tim da
raspolaiu ive6im brojem mogu6nosti za
to.
Na potpodrudju osobna higijena razlika
medu grupama u korist ispitanika
Zenskog spolale n$izralenija. Sto se vidi
po vrijed nosti F-testa koji iznosi 14.17.lz
toga proizlazi da ispitaniciienskog spola
u znatno ve6ol mjeri imaju usvojene
navike osobne higijene koje se primarno
odnose na odrZavanje intimne higilene,
higijenu zuba i odrZavanje obu6e.
Takoder se vi5e brinu o vlasti tom izgledu
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i u ve6oj mjeri poznaju svrhu i nadin
upotrebe sred stava za kontracepciju.
Diskriminativnom analizom uwrdeni su
koeflcijenti diskriminaciie i koeficlienti
korelaclje svake variiable s dis-
krlminativnom funkciiom.
Raspon koeficijenata diskriminacije je .1 0
do .34, osim za varijablu 'Promet/
kretanje', gdje iznosi .04.
Prema velidini koeficijenata diskri-
minacije, najve6i udio u diskriminaciji
grupa ima varijabla "Osobna higiiena":
R = .34, iako je njen koeficijent korelacije
s diskriminativnom funkcijom niZi u od-
nosu na ve6inu ostalih varijabli (A =
.80). Varijabla "Praktidne vje5tine"
takoder ima prilidno visok koeficijent disk
riminacije (R = .31), s tim da je njen
koeficijent korelacije s diskriminativnom
funkcijom nesto visi (A = .83).
Koeficijenti korelacije varijabli s dis-
kriminativnom funkciiom istidu naive6u
vainost u razlikovaniu grupa variiable
"Pronalaienje identiteta/pojam o sebi' (A
- .92), a zatim varijabli: 'SamoPo-
tvrdivanje" Kooperacija/socijalna pravila"
(A =.87), "Samokontrola" (A = .85) te
Tablica 3
"PonaSanje pri udenju i radu" i 'Or-
ganizacija slobodnog vremena' (A =
.84).
Medu ovim varijablama, najve6i udio u
diskriminativnoj funkciji, prema koe-
ficijentima diskriminacije, ima'Samopo-
tvrdivanje', gdje je R = .29, a zatim
"PronalaZenje identiteta/pojam o sebi" i
"Anticipacija dogadaja socijalni kontakti'
sa R : .28, 'Samokon trola" saR = .27,
"Kooperacija/socijalna pravila" sa R : .26
te "Organizacija slobodnog vremena",
gdje R iznosi.24.
Na osnovu cjelokupne analize, proizlazi
da postoii statistidki znadajna razlika
izmedu grupa obzirom na spol, a u korist
ispitanika Zenskog spola te da su za dis-








odnosno njihova proiekcija na dis-
kriminativnu funkciju je najve6a.
Rezultati analize variiance i diskriminativne analize
VARIJABI-AXmXZFQRA
Hrana/odieda -.11 .13 1.50 '22 .11 .7O
Higijena -.22 .25 5.73 .01 .22 .76
Sigurnost -.16 .18 2.93 .09 .16 .84
Praktidne vjeStine -.31 .34 11.61 .00 '31 .83
Promet/kretanie -.O4 .O4 .19 '65 .O4 '78
Novac/kupovanje -;14 .16 2.36 .12 '14 .81
Kori5tenje javnih sluZbi -.10 .11 1.19 .27 '10 .84
Vremenska oriientaciia -.11 .'12 'l'37 '24 .11 .81
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Nastavak tablice 3.
L (I-AMBDA) : 2.38 F = 8.48
Q=.00
Legenda:
Xm iXi - aritmetidke sredine grupa
F - Fisherov test
Q - vjerojatnost pogre5ke
R - koeficijent diskriminacije
A - koeficijent korelacije varijable
sa diskriminativnom funkcijom
L - diskriminativna vrijednost





pojmovi -.18 .21 g.6s .OS .18 .86
Radunanje -.13 .1S 1.85 .12 .13 .Bg
eitanje i pisanje -.10 .11 1.05 .gO .10 .83
Razumijevanje govora -.17 .19 g.SO .06 .18 .82
Ekspresivnigovor -.19 .2't 4.09 .O4 .19 .74
Pona5anje priudenju iradu -.21 .24 S.13 .OZ .21 .84
Pronala2enje identiteta/
pojam o sebi -.28 .gZ 9.98 .OO .28 .92
Samokontrola -.29 .31 8.7S .00 .22 .8S
Samopoturdivanle -.29 .gg 9]4 .OO .29 .87
Anticipacija dogadala/
socijalnikontakti -.29 .33 9.52 .oo .28 .86
Kooperacija/socijalna pravila -.22 .OO 8.08 .OO .26 .gz
Organizacija slobodnog
vremena -.24 .27 6.80 .01 .24 .84
Osobna higijena -.94 .gB 14.17 .00 .94 .80
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5. ZAKL'UCAT
Globalna analiza rezultata primjene
Skale procjene kompetentnosti (SPl{
ukazuje na relativno zadovoljavaju6u
razinu usvojenosti op6e kompetentnosti
ispitanika s mentalnom retardacijom.
Medutim podrobnijom analizom
dobivenih rezulatata jasno su se izdvojila
odredena problemska podrudia koja
daju smjernice u programiranju daljnieg
rada s ovim osobama.
Na podrudju osobne higiiene najiz-
raienija odstupanja pokazala su se pri
odriavanju intimne higijene, brijanju,
uredivanju noktiju i uporabi javnog
nuZnika te u poznavanju svrhe i nadina
uporabe sredstava za kontracepciju.
Obzirom na ogranidenja koja su se
pokazala na podrudju svakida5niih aktiv-
nosti ve6i naglasak treba staviti na
samostalnost u pripremanju jednostav-
nih obroka, upotrebi noZa pri rezanju,
pranju suda, baratanju otvaradima i
izvodenju drugih preciznijih manuelnih
djelatnosti.
SnalaZenje u okolini Posebno ie
manjkavo obzirom na prepoznavanje
simbola koji pomaZu u oriientaciii i zagtiti
od opasnosti, upora bu javnog prijevoza
i javnih usluga (telefon, po5ta), pozna
vanje novca i adrese stanovania.
Jednako tako Pokazali su se neki
problemi u vremenskoi i prostornoj
orijentaciji koli su nuZni preduvjeti za pos-
tizanje ve6e razine samostalnosti na
razliditim podrudjima.
Razina socijalnog pona5ania koja je u
provedenom ispitivanju definirana
ditavim nizom varijabli ne zadovoljava na
podrudju samopercepcije, osje6aja vlas-
tite vrijednosti i socijalne interakciie koja
pretpostavlja anticipaciju i poStivanje
osje6aja, ielja i potreba drugih. U tom
kontekstu posebno se istide niska razina
tolerantnosti na kritiku i prihva6anja vlas-
titih ogranidenja.
Te5ko6e se javljaju i u oblicima socijalnog
pona5anja nuZnim pri obavljanju radnih
zadataka koje proizlaze iz pomanjkanja
koncentracije, planiranja, ustrajnosti i
samoinicijative te u nedostatnom po5ti-
vanju pravila.
Dobiveni rezultati ukazuju na razlike u
prethodnom iskustvu kao posljedice
razliditih programa kojima su ranije
ispitanici bili obuhva6eni, razli6itog
trajanja obuhva6enosti tretmanom,
manjkavosti u izboru Programskih
sadriaja i razliditih socijalnih iskuswa.
Znalajna razlika u korist ispitanika
Zenskog spola u skladu je sa zahtjevima
kulturne sredine u kojoj ispitanici live, a
u kojojsu odekivanja na samostalnost u
svakodnevnim praktidnim aktivnostima
ve6a u odnosu na djecu Zenskog spola'
S time su dakako jednim dijelom
povezani odgojni utiecaji u obitelji i in-
stituciiskoj sredini.
Navedene specifidnosti i teSko6e
upu6uju na potrebu da se i u odrasloj
dobisustavno i programirano dieluie na
odrZavanje i usavr5avanje stedenih znan-
ja i vje5tina te usvaianje novih s ciljem
podizanja razine op6e kompetentnosti
osoba s mentalnom retardaciiom.
,l\'-
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COMPETENCY OF ADULTS WITH MENTAL RETARDATION
SUMMARY
The SPK- Competency Scale (HolE, K. L., et. all., 1986.; adapted by Todorovi6 B. & Levandovski D., 1993)
was administered on the sample of 89 adults whh mental retardation, in orderto estimatethe level of acquired
general comPetency (it includes practical, social and cognitive competence). Discriminative analysis was
used to test differences between groups, regarding their sex.
Ahhough the relatively satisfactory level of general competency was found, some specific diffioulties at the
area of personal hygiene, everyday activities, space and time orientation and social behavior were found
as well.
lt is assumed that the tound difference, which is in favor of female subjects rises from the demands made
by cuhural Environment and educational influences.
Specific difficulties, found in the tested sample of subjects indicaie the need for a programmed influence
on the improvement of acquired and on the acquisition of new knowledge and skills in order to raise the
level of general competency in adult persons with mental retardation.
KEY WORDS: mental retardation, behavior, skills, abilities
* This paper is part of a scientific projecttitled 'Socialization of relations among sexes in persons whh severe
retardation' (Leader ofthe Project prof. dr. BorkaTeodorovi6).
